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Ampas umbi ketela pohon mempunyai kandungan nutrisi: 18.3% air,
0.8% protein, 78% bahan ekstrak tanpa N, 2.2% serat kasar, 0.2% lemak dan 2.5%
abu serta nilai MP adalah 76. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
waktu fermentasi dan dosis ragi pada perlakuan yang dapat memberikan hasil
optimum terhadap kadar alkohol yang dihasilkan pada fermentasi ampas umbi
ketela pohon (Manihot utilissima Pohl). Penelitian ini dilakukan dengan metode
eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola faktorial dengan dua
faktor yaitu faktor 1 waktu fermentasi dengan perlakuan 9 hr; 12 hr; 15 hr, dan
faktor 2 dosis ragi dengan perlakuan 2 gr; 5 gr; 8 gr. Dari kedua faktor perlakuan
tersebut diperoleh 9 macam kombinasi. Data dianalisis menggunakan uji anava
berupa data yang menunjukkan kadar alkohol pada fermentasi ampas umbi ketela
pohon sesuai dengan perlakuan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
kadar alkohol tertinggi 41,67%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
perlakuan waktu fermentasi 15 hr dan dosis ragi 8 gr dapat memberikan pengaruh
optimum terhadap kadar alkohol pada fermentasi ampas umbi ketela pohon.
Kata kunci: waktu fermentasi, dosis ragi, kadar alkohol
